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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
. .................... MILO ... ............. .. , Maine 
Date .......... .. June ... 2.6 , .. . 1 ,940 . ...... .... .. 
Name .. .... ......... . Jo.hn .. All.en . .Vincent .......... ........ ....... . ........... ...... ................. .... .. .. .. .. . 
Street Address .. ........ R1v.ers1de .. . S.t . ...... ... ........ ....... .. .. ...... .... ..... ...... .. .. ... ... .. .... .. . ....... .... ................. . .. 
City or Town ............ . Milo , .. . Ma1.ne .... .. ....... ..... ............ .... .. .................. .. .. .. .. ........................... .. ..... ........... .. .. 
How long in United. States .. .. .. . 57 . .Years .................. .. .. .. .. . . ... How long in Maine .. . .. 52 .. Years .... .. 
Born in .. Temper an.ce .. .V:al.e .. , ... N.e:w .. . B.run.swick., ... C.anadJ\te of birth .. .. l\JlaY\ ... 2.4., . l.$$2 ........ .. 
If m arried, how many children ... . ... .. .. .S.ev.en .. . .................... .. ....... .. O ccupation .. ............. Lab.o.r.e.:r .......... ... . 
N ame of employer ... ............ ... .. .. .. .. 
(Present or last) 
.. Kro.e.w.~.:r .. .. f.ar.~s .. Ji:i_q ~ .. .. ... ............ . ....... .. ... . ....... .... ................ .. . 
Address of employer . . ..... ......... .. ....... . _I,,.?.-.G..r.t:tng~ .. L .. ¥.~~~~.... .. .. .. ..... . ... .. .. ..... .. ..... ............................ .. .. .. 
English ..... .. .. Ye.s .. .. ......... ..... . Speak .. .. ... .. Ye.s . .. ....... ....... Read .... .. ..... .X.~~ .. .... ... .. ... Write ..... .. Yes .. ......... .... . .. . 
Other languages ....... .. .......... .. . No ........... ....... .. .. .. .. ...... ..... ........ .... ... .. ..... .. .. .......... ...... .. .... .. ......... .. ............. ............. .. .. .. . 
H ave you m ade application for citizenship? ... .. . ,.. .. ..... .. Ye S ........ .. ... l. 935 .. .... .... . .. .... .. ............... .. ... .. .... .. .. . .. 
Have you ever had military service? ... .. ........ .. ...... .. ... ... ....... ... Y.e.S ... .. ......... .... .. .. .. . .. .... .. .......... .. ...... .... .... .. .... .. ...... ... . . 
If so, where? ...... Ma:tne ... Na.tio.nal...Guar.d ..... ..... When? .. 19.13.~l .92J .. .. ..(.} ... Yrs .... Reg ~.7. .3Yr.s .. . Rese rved. 
Signatme~ 1(-LL L::.:.~ -::C-
Witness ... .. 0 ... ~ .. ~~~'-
RECEIVED A, 6. O. j 0 N 2 8 1940 
